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Disseny d‘Estratègies Conjuntes i Aplicació de Diferents 
Eines d'un Entorn d’Aprenentatge Virtual (Atenea-
Moodle) en els Ensenyaments de nous Graus de l'Escola 
Superior d'Agricultura de Barcelona
Barcelona  2 de Febrer 2010 
Iniciativa d’un grup de professors amb inquietuds per 
utilitzar Atenea-Moodle de forma coordinada
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• Desenvolupament de recursos dins l’entorn
virtual d’aprenentatge Atenea-Moodle de
forma coordinada en diferents àmbits de
coneixement de les titulacions impartides a
l'ESAB




OB Protecció de Cultius
OB Maquinària per Explotacions Agropecuàries
OB Maquinària per a Explotacions Hortofrutícoles
OB Hidràulica i reg
OB Construccions i Instal·lacions en IIAA
OB Operacions bàsiques I
OP Envasos i embalatges. Industries Fermentatives
OP Tecnologia de Transformació de productes marins
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Assignatures implicades
9 assignatures de diferents matèries 
de les titulacions de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Data d'inici:                   01 de setembre de 2009





Jornada d'Innovació Docent UPC 2011 
Durada
1) Creació i implementació de glossaris (Atenea)
2) Disseny i creació d'un banc de preguntes per la realització de
qüestionaris (Atenea)
3) Impartició de cursos al professorat de l’ESAB per incrementar
l’ús de la plataforma Atenea d’una forma més activa.
4) Utilització de la pissarra digital.
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Activitats realitzades
Estudiants implicats
• Primer curs dels estudis de Graus:
– Grau en Enginyeria Agrícola
– Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
– Grau en Enginyeria Alimentària 
– Grau en Enginyeria dels Sistemes Biològics
• Segon i tercer curs de les titulacions d’Enginyeria Tècnica 
Agrícola
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Estudiants i plicats
Estudiants implicats




Has utilitzat Moodle abans? 
2009-10 2010-11
(92) (147)
Tasques (entrega treballs, fitxers,..) 52 % 65 %
Baixar fitxers 70 % 56 %
Qüestionaris 22 % 53 %
Consulta calendari 57 % 49 %
pàgina web amb continguts 39 % 35 %
Lliçó 30 % 35 %
Fòrum 35 % 28 %
bases de dades 13 % 16 %
Xat 13 % 14 %
Altres 17 % 14 %
Wiki 9 % 9 %
Si has contestat que sí a la pregunta anterior
Quines activitats has fet servir?
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A les assignatures: Biologia general, Maquinària agrícola, Construccions i
instal·lacions.
• El glossari ens permet posar la definició d’una sèrie de
conceptes a disposició de l’estudiant, per entendre, recordar o
ampliar coneixements alhora d’estudiar un nou tema.
• En el cas de les assignatures implicades hi ha tota una sèrie de
nous conceptes bàsics que són necessaris memoritzar.
• Aquesta eina facilita l’accés a la informació durant l’auto
aprenentatge i durant la consulta de documents a Atenea
• La creació del glossari pot ser responsabilitat del professor o
bé dels propis alumnes.
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Resultats
1) Creació i implementació de glossaris 
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Resultats
Creació i implementació de glossaris 
437 definicions
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Resultats
Creació i implementació de glossaris 
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Resultats
Creació i implementació de glossaris 
Aprofitar les definicions dels glossari per fer preguntes d’examen
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Resultats
Creació i implementació de glossaris 
Resultats
Assignatura (nombre de preguntes)
• Sistemes Biològics (124)
• Biologia General (475) + Preguntes del glossari (437)
• Hidràulica i Reg
• Protecció de cultius (88)
• Operacions bàsiques
• Envasos i Embalatges
• Indústries Fermentatives
• Productes Marins
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Resultats





Luis Javier del Valle
Claret Verdú 
Cèsar Ornat
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Resultats
Disseny d'un banc de preguntes de qüestionari 
Qüestionaris d’avaluació en aules d’informàtica
Qüestionaris per respondre a casa amb temps limitat
Permet fer un seguiment continuo dels estudiants:  Qualificacions
2010-11 (155) 2009-10 (54)




Molt en desacord 1% 0%
2010-11 (155) 2009-10 (54)




Molt en desacord 1% 4%
Crec que l'Atenea (Moodle) és un 
bon sistema d'intranet, per centralitzar la informació de l'assignatura:
Alumnes al finalitzar el curs
Per mi NO ha suposat cap problema fer les proves amb l'Atenea (Moodle): 
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Resultats
Opinió del alumnes al finalitzar el curs
Resultats
– 1 taller d’introducció a Atenea
– 2 tallers de Qüestionaris d’Atenea. Més que simples qüestions, tota una
eina de correcció automàtica de problemes al teu servei
Encara no tenim les dades dels últims dos quadrimestres, però si les anteriors 
comparant el primer quadrimestre de 2008 i 2009
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Resultats
3) Impartició de cursos al professorat de l’ESAB
Resultat: Satisfacció dels assistents als tallers
Mòdul 2008 2009 Increment
Fòrums 14277 16802 18%
Glossaris 20 847 4135%
Qüestionaris 4333 10980 153%
Recursos 76206 89721 73%
Tasques 3046 3046 26%
Resultats
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Resultats
4) Utilització de la pissarra digital al laboratori de Biologia
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Resultats
Utilització de la pissarra digital al laboratori de Biologia
• Diseño de estrategias conjuntas y aplicación de diferentes herramientas de un 
entorno de aprendizaje virtual (Moodle) en los estudios de Ingeniería Técnica 
Agrícola y nuevos grados de la ESAB 
Autors:  Ornat, C.; Almirall, A.; Llorens, J.; Achaerandio, I.; Masaló, I.
VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. "6è Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació". VI CIDUI Barcelona: 2010
http://hdl.handle.net/2117/9601
• Tallers d’ús Atenea-Moodle realitzats per professorat proper 
Autors:  Ornat, C.; Achaerandio, I.; Llorens, J.; Almirall, A.; Sanchez, P.
Jornada Dia d'Atenea 2010
http://hdl.handle.net/2099/9076
• Training for the use of Moodle in university
Autors:  Llorens, J.; Almirall, A.; Achaerandio, I.; Sánchez, P.; Ornat,C. 
MoodleMoot. "Italy-2010". Bari: 2010
http://hdl.handle.net/2117/8656
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Resultats
Difusió dels resultats
• Coordinació entre el PDI és important pel desenvolupament 
d’aquestes eines.
• Atenea-Moodle no és amigable.
• Acceptació majoritària per part dels alumnes.
• Pissarra digital, manca d’infraestructures.
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Per acabar

